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1 Le système du pouvoir achéménide a développé un certain nombre de motifs rituels,
qui à la fois servaient à souligner le rôle des cérémonies publiques, de contrôle social et
de fascination idéologique. Comme tous les documents achéménides soulignent le fait
que le roi est une personne choisie par Ahuramazda, il est, selon l’A., raisonnable de
supposer  que  le  roi  était  considéré  comme  une  image  vivante  d'une  puissance
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